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Fig. 1. Pictures of the Eastern Turkestanis who attended the Republic Day (October 
29) in Kayseri with their local clothes. These pictures are from Mehmet Cantürk’s
archive. 
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Fig. 2. Examples of correspondence for immigrants. These documents are from 
Ömer Kul’s private archive. 
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Fig. 3. An example of the decisions of the Council of Ministers on the materials 
needed for the construction of post-migration houses (1967).* 
 
*     Cumhurbaşkanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu. 30.. 19. 1.2., Yer Nr. 218. 30.6.?
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Fig. 4. The news reporting the migrants’ arrival in Turkey in the newspaper Milliyet, 
dated March 30, 1967. 
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